
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8）戦略的意図に関しては, Hamne Ｇ.ＫブStrategic Intent”HBR 5-6,1989
　　　に詳しいので参照。
9）本山英世事業開発部長（コメント当時），プレジデント1988年４月号。
10）猪口修道『アンラーニング革命』ダイヤモンド社1992年。
11）前掲書に詳しいので参照。
12）本山社長（コメント当時），日経産業新聞1992年７月９日。
13）本山社長（コメント当時），日経産業新聞1992年７月９日。
14）グループ会社間，子会社間での人材の交流。
15）「大戦略」寺本ほか1993年に詳しいので参照。
　　　　　　　　　　　　　　〈主要参考文献〉
　1.石井照周「キリンの経営革新と事業展開」ビジネスリサーチ1990.08.
　2.石山順也『アサヒビールの挑戦J JMA 1987年。
　3.猪口修道『アンラーニング革命』ダイヤモンド社1992年。
　4.岩崎尚人「グループ経営の実相，キリンビール」経理旬刊，1993年。
　5.梅沢昌太郎『日本企業の地球化戦略』白桃書房1989年。
　6.江坂　彰「’90年夏ビール戦争，キリンの逆襲はなるか」プレジデント
　　　1990.7.
　7.江坂　彰「キリンビール，栄光の神話を取り戻す条件」プレジデント
　　　1988.4.
　8.海藤　守『比較日本の会社「洋酒・ビール」』実務教育出版1993年。
　9.坂野大義「キリンビールが取り組んだ経営活性化の施策」ビジネスリサー
　　　チ1990.03.
10.週刊ダイヤモンド「ビール戦争」1989.11.18.
11.週刊ダイヤモンド「技術開発」1992.6.6.
12.週刊ダイヤモンド「資本提携」1992.12.5.
13.芝崎希美夫・田村　馨『よくわかる食品業界』日本実業出版社1993年。
　　　　　　　　　　　　　　－125（64）－
－124（65）－
14.下谷政弘『日本の系列と企業グループ』有斐閣1994年。
15.寺本義也，岩崎尚人，高井　透，涌田幸宏編著『大戦略』日本能率協会マ
　　　ネジメントセンター1993年。
16.寺本義也編著『日本型企業グループ経営の戦略と手法』中央経済社1994年。
17.東洋経済，日本の企業グループ'95.
18.中村芳平「企業ルネッサンス，人間再生の新規事業JJMAジャーナル
　　　1989.5.
19.中村芳平『ビール・洋酒業界の浮沈構図ＪＫＫベストブック1993年。
20.日経ビジネス1989年６月19日号「特集，キリンビール」。
21.日経ビジネス1991年５月27日号「ビール業界からのシェア争奪戦」。
22.日経ビジネス1991年９月９日号「目標は全体最適システム」。
23.日経ビジネス1991年９月23日号「キリンビールのアグリバイオ事業」。
24.日経ビジネス1992年１月13日号「人事・組織，キリンビール」。
25.飛田悦一郎，島野盛郎『ビールはどこが勝つか』ダイヤモンド社1992年。
26.平林千春『成熟市場突破のマーケティング』ダイヤモンド社1993年。
27.本山英世「バイオ事業を第二の柱にしたい」エコノミスト1992.1.14.
28.ワトキンス＝マーシック『学習する組織をつくる』（神田良・岩崎尚人訳）
　　　日本能率協会マネジメントセソター1995年。
付記　本稿を作成するにあたり，キリンビール株式会社大屋哲氏，磯崎功典氏，
　　　長野良昭氏には，大変お世話になった。ここに記して，感謝の意を表した
　　　い。
